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BAB
PENDAHULUAN
A  LATAR BにLAKANG
aboratodum terpadu merupakan bagian yang tidak terpisa}l-
kan dalam pembelajaran, tetutama dalam menyikapi adanya
Kurikulum Berbasis KompeteNi KIO.JI. Laboratorium Terpa
du dalam proses pembelajaran menjadi iempat melatih dan berlatih
mahasiswa nrenekuni suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian.
Salah satu Laboratorium Terpad[ yallg ada pada Fakultas Syarihh dan
Hukum UIN Raden Fatah Palembarg adalah Laboratorium Terpadu
Hukum.
Laboratorium Terpadu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
merupakan bagian yang tak terpisahkal dari pembelajaran hukum. Di
srni pula akan menjadi tempat melahirkan suatu keahlian yang me
nempatknn posisi yang strategis dan mulia (O/i.i,rm Norlle). Di sam
ping itu, Laboratorium Terpadu Hukum merupakan stardar profesi
rang menjadi tolok ukur agnr ia nrcmperoleh kepercayaan masyara-
kat urtuk menjamin proses pendidikan_ Hal lain yang tidak kalah
peDtingnF Laboratoriun Terpadu Hukum merupakan wujud aktual
dalam menyikapi adan,va Undang UDdang Nomor t8 Tahur 2003 ten
tang Advokat, kare[a di Laboratorium lerpadlr Hukum mahnsiswa
akan mendapatkan pembelajaran menu[rbuhkembangkan minat dan
hakat sebagai lenaga praktisi penegak hukum (Law enJorcement) da'l
nenjawab kebutuhan riil masyarakat penca keadllan di berbagai
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PENDIDIKAN LATIHAN KEMAH RAN HUKUM
6
Mah:siswa mampu menguasal teknlk acara oer'
adilan agama, teknik acara pidana, ieknik :ca.a
perdata, teknik acara peradllan t:ta usah: nesara.
teknik acara peradilan militer, teknlk perancangan
kontrak. teknik perancangan perLrndang-undangan,
teknik acara penyelesalan sengketa di luar pengadil
an (ADR/CDR), teknik pengujlan peraturan per!n
dang undangan dan mampu mengap ikasikanny.
Mahasiswa mampu me
nSuasai teknik acara
1. Mempraktikkan pembuat:n surai kuasa,
s ! rat guSatan/permohona n.
2. Menjelaskan cara pemarggilan p3ra pihak
3. Menjelaskan cara mediasi/perdamaian per
kara dipensadi an aBama.
4. Mefje askan tahapan pemeriksaan perka
ra dipen8adilan t nSkatpertama.
5. Menjelaskan macam macam upaya hukum.
6. Mensanalisis co ntoh -.onioh k: sus perd a ia
7. Membuat skenario per5idanBan kasus per_
daia peradi an aE:ma.
8. Simulasi Sidang karus perdat: peradilaf
Mahasiswa mampu nre-
nguasaiteknik acara pl
1. Memprsktikkan pembuatan surat panggil_
Mempraktikkan pembuatan surat kuasa
Memp.aktlkkan pemb!atan berita acara
pemeriksaa n (BAP) saksi te rsa nska.
Mempraktikkaf pemb!atan surat penrnS'
suha. penahanan (dalam klien akan ditahan)
dengan kemungkinan a.la nya pr: peradian.




















3  翫』Itel:lkan pemerikSean perSi30an dan
ま判詳謝× :鰐i馳:





I L) Formalitas PersidanBan
tzi rrt 
"P- tu" Pemeriksaan 
Persr
i3r Car: Pen8ajuan leberatan:
iqi ."*"t,t Pemer+sa'n ear'sr oan
I Pembacaa n t! nt!tan
-h. Peplil (o1eh jal s'r
l. DupliI (oleh terdalw3aiauruasar'




9. iimulasi sidane kasus Pldana'
「減:ば∬胤1鍬]涅‖哩鮒bi




3 1vlenic askan acara med 851perdama an
4  11enie18Skan tahepan pemerikSaan perka
rapadapen88d anllil::11:],fhukum





7. Menganalisis contoh contoh kasus tata
8. Membuat skenario persidans:n kasus tata
9. Simulasisidang kasustata u$tu negara.
5. Mahasiswa mampu me
nsuasai ieknik acara
1. Memprakiikkan pembuaian surat panSgil-
2. Memprakiikkan pembuatan surat kuasa
3. Mempraktikkan per.buatan berita acara
pe meriksaan (BA P) sa ksi iersanska.
4. Mempraktikkan pembuatan surat penang-
suhan pe naha nan (dalam k ien akan dita han)
denga n kemunskinan adany: pra peradilan.
5. Menjelaskan tahapan pemeriksaan perka'
ra dl pensadilan tinBkat pertama-
6. Menjelaskanmacam-macamupayahukum.
7. Men8ana isis contoh conioh kasus pidana
militer.
8. Membuat skenario persidansan kasus pi




1. Menlelaskan pensertian. syarat dan asas-
asas konirak bisnis.
2. Menjelaskan beniuk-bentuk kontrak bisnis.
3. Me njelaska n tahapan pemb!atan kontrak.
4. Me njelaska n anatomi kontra k.
5. Menjelaskan klausul2 kontrakyang spesink.
6. Menielaskan cara penvelesaian permasa
lahandalamkontrak.
7. Mernpe ajari contoh contoh da am kontrak.





1. Nr3njelaskan dasar hukum pembentukan
peraturan perundang undangan.
2. Menjelaskan Materi mLatan dalam per
aturan perundang undangan.
3. Mefljelaskai perencanaan peny!sunan
peraturan perundanS undanSan.
4. Mefjelaskan iahapan pembentukan per-
aturan perundang-!nd.ngan.
5. MenjeL2skan teknik penyusLnan peraiuran
perundanS-Lndangan.
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Mahasiswa mampu me-
ngu.sai teknik penye






Menjelask.n macam mac:m penyetesai.n
sengket, di uar sidang pengadi an.
Menjelask.n pengeriirn a.biirase. d.sar
hukum, kewenangan arbitr.se.
Menjelaskan cara pemb!:rt.n s!rar kLrasa,
surat Sugatan ke b:daf :rbtirase.
Menjelaskan tahap?n/proses penye esaian
perkara me al!l badan arb rr.se
Merjelaskar EksEk!s put!s:n badan Arbi-
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肥 ]1縣 継 製




4騎g冨]]現L hak m°'g¨U∪ trhadap
5 171enie 3Sken tahapan teta cere beracara
鋼 p・l tta"鴨¨ ∪∪te h.¨p
Deskripsi Mata Kuliah




a. Ant!slasmendalami bidangpendidikaf atihankemahiranh!kum.
lflI d"IIITIT'"t'"plltlElElpermasarahan hukum.
a. Ter:nrpil dalam menyelesaiakan kas!s-kasus di bida.s titieasi dan





Strategi yang dipakai yaknl:
1. Ceramah/kuliah tatap mLrka.
3. Penusasan (mandiri/ketompok).
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